The development of Ekayana in Revd. Saicho by 久下, 陞
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
久
下
陞
一
、
一
乗
仏
性
法
門
の
系
譜
伝
教
大
師
最
澄
の
一
乗
仏
性
の
思
想
は
、
大
師
が
天
台
教
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
忽
然
と
喚
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
は
幼
少
の
頃
、
両
親
の
膝
下
を
離
れ
、
出
家
し
て
身
を
近
江
の
大
国
師
行
表
に
託
し
た
時
、
す
で
に
そ
の
種
子
は
投
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『内
證
佛
法
相
承
血
脈
譜
』
の
「大
日
本
國
大
安
寺
行
表
和
上
」
の
条
に
よ
れ
ば
、
④
「
最
澄
生
年
十
三
。
投
二大
和
上
一。
師
當
國
國
分
金
光
明
寺
補
闕
得
度
。
鄭
禀
二和
上
可
τ歸
二心
一
乘
一。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
朝
廷
に
奏
上
し
た
書
状
で
あ
り
、
年
齢
は
『
國
府
牒
』、
『
戒
牒
』
と
付
合
し
、
『叡
山
大
師
傳
』
と
相
違
し
て
い
る
。
そ
の
文
は
極
め
て
公
式
的
に
簡
略
に
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
始
め
て
仏
門
に
入
っ
た
直
後
に
師
か
ら
受
け
た
一
乗
の
教
え
が
・
そ
の
清
純
な
魂
に
深
い
印
象
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幼
い
大
師
を
仏
門
に
招
じ
、
そ
の
一
身
を
引
き
取
っ
た
師
行
表
和
上
自
身
は
、
同
じ
『
血
脈
譜
』
に
、
②
「
和
上
受
二達
磨
心
法
一。
學
二佛
性
法
門
一。」
と
記
さ
れ
、
そ
の
血
脈
相
承
の
系
譜
は
、
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
四
一
四
二
「垂
迹
釋
迦
大
牟
尼
尊
-
摩
訶
迦
葉
-
阿
難
…
…
…
菩
提
逹
磨
ー
後
魏
逹
磨
和
上
t
北
齊
慧
可
和
上
-
隋
朝
皖
公
山
僣
燦
和
上
i
雙
峯
山
道
信
和
上
-
黄
梅
東
山
弘
忍
和
上
-
唐
朝
大
通
和
上
l
l
華
嚴
寺
普
寂
和
上
-
大
唐
大
光
幅
寺
道
略
和
上
i
大
日
本
國
大
安
寺
行
表
和
上
-
大
日
本
國
比
叡
山
前
入
唐
受
法
沙
門
最
澄
」
そ
の
付
文
の
処
々
に
、
「蹴
搨
禪
門
」
、
「禪
法
玄
深
」
、
「傳
禪
法
」
等
の
記
述
が
あ
り
、
最
澄
の
条
に
は
、
「
又
去
延
暦
末
年
。
向
二大
唐
國
一請
盆
。
更
受
二逹
磨
付
法
一。
大
唐
貞
元
二
十
年
十
月
十
三
日
。
大
唐
國
台
州
唐
興
縣
天
台
山
禪
林
寺
⑧
僣
脩
然
。
傳
二授
天
竺
大
唐
二
國
付
法
血
脈
。
拜
達
磨
付
法
牛
頭
山
法
門
等
一。
頂
戴
持
來
安
二叡
山
藏
一。」
と
述
べ
ら
れ
、
こ
の
血
脈
が
禅
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
、
三
国
相
承
の
系
譜
が
最
澄
に
至
っ
て
完
成
し
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
以
前
、
最
澄
は
す
で
に
幼
く
し
て
出
家
得
度
し
て
後
、
④
「
其
租
。
珞
和
上
。
自
二大
唐
一持
來
寫
傳
。
逹
磨
法
門
。」
を
伝
授
さ
れ
た
と
記
さ
れ
、
そ
の
生
涯
の
参
学
の
道
程
が
こ
の
と
き
設
定
さ
れ
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
『血
脈
』
が
公
式
的
に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
記
の
如
く
「禪
門
」
の
系
譜
を
示
し
た
こ
の
『血
脈
』
の
行
間
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
、
若
き
魂
に
印
せ
ら
れ
た
生
々
し
い
感
動
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
師
行
表
の
条
に
、
0
「
和
上
受
二達
磨
心
法
一。
學
二佛
性
法
門
一。」
と
あ
り
、
こ
れ
は
達
磨
の
心
法
が
さ
な
が
ら
仏
性
の
法
門
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
仏
性
の
法
門
と
は
、
上
掲
の
如
く
、
最
澄
に
は
「
師
禀
二和
上
可
ワ歸
二心
一
乘
一。」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
乗
の
法
門
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
血
脈
』
は
一
乗
仏
性
の
教
え
の
血
脈
を
も
同
時
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
⑥
「
離
欲
清
淨
。
不
レ
染
ゴ
物
色
一
。
」
と
い
わ
れ
る
五
+
護
の
馳
ら
二
乗
仏
性
の
法
門
鬘
け
た
の
で
あ
る
・
心
を
込
め
て
そ
れ
を
,,
く
rJ
S
高
潔
の
師
・
そ
の
鼕
幼
い
仏
弟
子
の
清
純
な
眼
は
、
ま
の
あ
た
り
仰
ぎ
見
た
で
あ
ろ
う
。
二
、
迷
狂
心
の
自
覚
『
叡
山
大
師
傳
』
に
よ
れ
ぼ
、
⑧
「
表
見
二器
骨
一。
亦
知
二
意
氣
一。
教
以
二傳
燈
一。
令
レ習
二學
唯
識
章
疏
等
一。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
師
行
表
は
こ
の
仏
弟
子
の
将
来
に
期
待
を
か
け
、
ま
ず
相
承
の
伝
統
で
あ
る
禅
の
心
法
、
一
乗
仏
性
の
教
え
を
授
け
て
開
眼
し
、
し
か
る
後
に
、
時
代
の
学
問
で
あ
る
唯
識
の
章
疏
を
学
ば
せ
た
と
、
そ
の
薫
陶
教
化
の
次
第
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
言
わ
れ
る
唯
識
の
学
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
薗
田
香
融
先
生
は
『日
本
思
想
大
系
最
澄
』
の
解
説
で
、
「
そ
れ
は
三
乗
実
義
・
五
姓
各
別
を
説
く
南
都
の
法
相
唯
識
学
で
は
な
く
て
、
道
珞
・
行
表
ゆ
ず
り
の
、
い
わ
ば
華
厳
立
ち
の
唯
識
学
⑨
で
あ
ろ
う
。」
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
『
日
本
名
僧
列
伝
』
(現
代
教
養
文
庫
)
の
「最
澄
」
に
お
い
て
は
、
「
す
で
に
彼
は
行
表
膝
下
で
、
当
時
の
密
綛
彰
謗
で
あ
る
唯
識
学
を
学
ん
で
い
た
か
ら
、
入
山
の
頃
の
彼
の
教
学
上
の
立
場
は
当
然
、
O
こ
の
唯
識
(法
相
)
教
学
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
所
説
の
矛
盾
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
大
師
の
入
門
期
に
お
か
れ
た
法
門
の
軌
道
が
す
で
に
岐
路
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
四
三
四
四
に
あ
り
、
こ
の
矛
盾
の
相
剋
を
超
え
る
こ
と
が
そ
の
使
命
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
解
釈
で
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
幼
い
大
師
は
一
乗
真
実
、
一
切
皆
成
を
説
く
如
来
蔵
に
基
づ
く
唯
識
の
典
籍
に
よ
っ
て
師
に
教
え
を
受
け
、
次
い
で
三
乗
実
義
、
五
性
各
別
、
無
性
有
情
を
主
張
す
る
法
相
教
学
所
依
の
章
疏
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
唯
識
の
章
疏
が
法
相
系
と
華
厳
系
と
に
よ
っ
て
微
妙
に
く
い
違
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
困
惑
し
た
に
相
違
な
い
。
『
戒
牒
』
に
よ
れ
ぼ
、
大
師
は
延
暦
四
年
(七
八
五
)
四
月
六
日
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
に
お
い
て
具
足
戒
を
受
け
、
正
式
の
僧
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
『
叡
山
大
師
傳
』
に
よ
れ
ば
、
「
以
二延
暦
四
年
一。
觀
二世
問
無
常
。
榮
衰
有
ワ限
。
慨
二正
法
陵
遲
。
蒼
生
沈
淪
一。
遊
二心
弘
誓
一。
遁
一身
山
林
一。
其
年
七
月
中
旬
。
出
二離
憤
市
之
處
一。
尋
二求
寂
靜
之
地
一。
直
登
二叡
岳
一。
ト
ニ
居
艸
菴
一。
松
下
巌
上
。
與
二嬋
聲
一。
爭
二梵
音
之
響
一。
石
室
艸
堂
。
⑬
將
二螢
火
一競
二斜
陰
之
光
一。」
と
記
さ
れ
、
受
具
の
後
、
わ
ず
か
三
か
月
に
し
て
比
叡
山
中
の
人
と
な
り
、
隠
棲
の
生
活
に
入
り
、
松
下
巌
上
の
修
行
に
身
を
置
く
に
至
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
わ
た
だ
し
い
転
身
の
動
因
は
何
で
あ
っ
た
か
、
伝
記
の
著
者
仁
忠
は
明
確
に
は
何
も
示
し
て
い
な
い
。
一
般
に
は
、
上
記
の
文
中
、
「
觀
二
世
間
無
常
。
榮
衰
有
τ限
。
漑
ゴ正
法
陵
遲
。
蒼
生
沈
淪
一。
遊
二
心
弘
誓
一。
遁
二身
山
林
一。」
の
句
章
を
取
り
上
げ
、
或
は
ま
た
、
入
山
後
ま
も
な
く
「
坐
禪
之
隙
」
に
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
「願
文
」
の
、
應
⑫
「
悠
悠
三
界
。
純
苦
無
レ安
。
擾
擾
四
生
。
唯
患
不
レ
樂
。」
ど
い
う
冒
頭
の
旬
に
着
目
し
て
、
比
丘
と
な
っ
た
ば
か
り
の
大
師
が
置
か
れ
た
、
平
城
か
ら
平
安
へ
の
激
し
い
変
動
期
を
告
げ
る
社
会
の
胎
動
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
と
な
っ
て
純
真
な
魂
に
投
影
し
、
深
い
宗
教
心
を
喚
起
し
た
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ
う
し
た
た
だ
な
ら
ぬ
社
会
変
動
と
人
心
の
動
揺
が
、
単
な
る
世
の
動
き
と
し
て
看
過
で
き
ず
、
そ
れ
ら
を
自
己
自
身
の
内
に
焦
点
づ
け
、
深
い
自
己
の
宗
教
的
洞
察
の
視
点
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
、)
か
し
、
若
き
大
師
の
内
心
に
深
く
沈
潜
し
、
世
間
の
無
常
、
栄
衰
と
蒼
生
の
沈
淪
、
い
わ
ば
時
代
の
苦
悶
を
己
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
心
底
を
ゆ
す
ぶ
っ
て
、
彼
を
あ
わ
た
だ
し
く
寂
静
の
地
に
駆
り
た
て
た
も
の
は
、
一
体
何
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
明
ら
さ
ま
に
伝
記
は
語
ら
ず
、
願
文
も
ま
た
告
自
の
辞
を
残
し
て
は
い
な
い
。
大
師
の
こ
の
と
き
の
心
情
を
直
接
に
語
る
も
の
は
何
も
な
い
が
、
乏
し
い
資
料
に
よ
っ
て
推
察
す
る
な
ら
ば
、
師
の
膝
下
を
出
て
受
戒
の
た
め
に
南
都
に
赴
き
、
そ
の
教
界
の
現
実
と
教
学
に
肌
身
を
も
っ
て
接
し
た
こ
と
が
、
入
山
の
重
要
な
動
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
師
行
表
の
も
と
で
研
鑽
を
重
ね
て
来
た
も
の
は
、
一
切
皆
成
を
基
盤
に
す
え
、
衆
生
の
こ
と
ご
と
く
を
救
い
と
る
こ
と
を
目
指
し
た
一
乗
の
教
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
唯
識
の
章
疏
に
目
を
通
し
、
そ
の
矛
盾
に
気
づ
き
始
め
、
同
じ
仏
教
の
中
で
対
立
す
る
三
乗
に
対
す
る
疑
惑
の
芽
が
生
じ
始
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
五
性
各
別
を
説
き
、
無
性
有
情
の
存
在
を
主
張
し
て
や
ま
ぬ
法
相
教
学
が
覇
権
を
握
る
南
都
の
仏
教
に
や
む
な
く
身
を
投
じ
た
と
き
、
こ
の
疑
惑
は
雲
の
如
く
湧
き
拡
が
り
、
若
き
大
師
の
身
を
押
し
包
ん
だ
に
相
違
な
い
。
荘
重
な
儀
式
を
踏
ん
で
受
戒
し
、
正
式
に
僧
と
な
っ
た
弱
冠
十
九
歳
の
最
澄
の
清
純
な
眼
は
、
授
け
ら
れ
た
二
百
五
十
戒
の
一
々
を
正
視
す
る
に
つ
れ
、
果
た
し
て
自
分
は
こ
れ
ら
の
こ
と
ご
と
く
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
僧
と
し
て
の
特
権
が
こ
の
遵
守
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
四
五
四
六
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
確
認
し
た
以
上
、
世
の
多
く
の
僧
侶
の
如
く
こ
れ
を
単
な
る
儀
式
と
し
て
ご
ま
か
し
、
実
質
な
き
形
式
の
上
に
安
住
す
る
自
己
を
許
す
ご
ど
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
生
涯
を
賭
し
た
疑
惑
で
あ
っ
た
。
自
分
は
も
し
か
す
れ
ば
無
性
有
情
に
属
す
る
人
間
か
も
し
れ
な
い
。
底
下
の
機
根
に
位
す
る
塵
禿
の
有
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
深
刻
な
疑
惑
に
嘖
ま
れ
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
う
。
後
に
起
草
さ
れ
る
『願
文
』
の
申
の
「狂
中
極
狂
」
と
い
う
告
白
は
、
こ
の
心
情
が
い
か
に
深
刻
な
悲
嘆
の
中
に
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『願
文
』
に
お
い
て
は
こ
の
自
己
疑
惑
と
悲
嘆
は
克
服
さ
れ
て
い
て
自
己
洞
察
の
域
に
達
し
、
入
山
前
の
苦
悶
の
体
験
は
回
想
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
ま
れ
、
そ
の
動
因
と
過
程
を
推
察
す
る
こ
と
が
当
面
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
困
惑
の
中
に
あ
っ
て
確
立
す
る
自
己
を
摸
索
す
る
若
き
最
澄
に
と
っ
て
、
一
筋
の
白
道
の
如
く
わ
が
身
を
導
き
、
そ
の
乱
れ
る
足
元
を
照
ら
す
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
江
の
国
分
寺
で
学
ん
だ
一
乗
仏
性
の
教
え
の
伝
燈
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
わ
が
内
に
埋
火
の
如
き
一
片
の
火
種
だ
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
を
う
れ
ば
…
…
…
と
い
う
必
死
の
希
念
が
、
受
戒
後
、
日
な
ら
ず
し
て
南
都
を
旅
立
た
せ
、
再
び
故
郷
の
山
、
比
叡
山
の
麓
の
地
に
彼
を
引
き
寄
せ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
父
が
待
っ
て
い
た
。
『叡
山
大
師
傳
』
に
よ
れ
ば
、
「
年
二
十
進
具
也
。」
と
受
戒
の
こ
と
を
記
し
た
直
後
に
、
次
の
如
き
謎
め
い
た
記
述
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
師
の
伝
記
と
し
て
は
今
ま
で
余
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。
「
父
百
枝
語
言
。
我
昔
所
二願
三
寶
一。
夢
得
二好
相
一。
有
レ遇
二賢
子
一。
意
樂
既
滿
。
心
悗
亦
足
。
但
先
悔
過
期
日
未
レ滿
。
汝
追
修
行
。
⑱
當
レ補
二先
缺
一。」
こ
れ
は
大
師
の
出
生
に
当
っ
て
、
ひ
た
す
ら
男
子
を
授
け
ら
れ
ん
こ
と
を
願
っ
た
父
が
比
叡
山
に
入
っ
て
霊
地
を
見
出
し
、
そ
の
地
に
草
庵
を
造
り
、
一
七
日
を
期
し
て
至
心
に
懺
悔
し
た
と
こ
ろ
、
四
日
目
の
深
夜
に
夢
中
に
瑞
験
を
得
、
か
く
て
出
生
し
た
の
が
最
澄
で
あ
っ
た
と
い
う
『
傳
』
の
記
す
る
挿
話
ど
対
応
す
る
。
祈
願
の
日
足
ら
ず
し
て
授
け
ら
れ
た
申
し
子
で
あ
る
汝
は
、
ど
う
か
父
に
代
っ
て
満
願
の
日
数
を
補
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。
大
師
は
、
己
が
機
根
の
不
足
と
僧
と
し
て
立
つ
わ
が
将
来
の
不
安
を
、
帰
郷
の
理
由
の
告
白
の
中
で
父
に
語
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
は
汝
は
恵
ま
れ
た
子
で
あ
り
な
が
ら
祈
念
の
上
で
は
月
足
ら
ず
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
の
父
の
告
白
は
苦
境
に
あ
る
大
師
を
驚
か
せ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
驚
き
は
そ
の
ま
ま
活
路
の
発
見
と
な
る
。
そ
れ
を
補
う
こ
と
に
修
行
の
出
発
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
己
が
内
心
の
欠
如
は
満
願
の
日
数
の
欠
如
の
出
生
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
補
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
満
た
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
授
け
ら
れ
る
何
も
の
か
は
、
点
晴
の
一
画
に
違
い
な
い
。
己
が
仏
性
の
中
枢
、
修
行
の
拠
点
た
る
べ
き
も
の
に
相
違
な
い
。
そ
の
期
待
と
確
信
が
心
の
空
虚
を
泉
の
よ
う
に
満
た
し
て
い
っ
た
。
『傳
』
に
は
そ
の
後
、
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
「
印
奉
二教
誘
一於
二叡
岳
左
脚
聯
宮
禪
院
一。
修
行
懺
悔
。」
直
ち
に
身
を
投
U
た
の
は
父
の
か
つ
て
の
草
庵
の
地
、
神
宮
禅
院
で
あ
っ
た
。
懺
悔
修
行
の
数
日
の
後
に
、
香
爐
の
中
に
仏
舎
利
一
粒
を
発
見
す
る
。
更
に
灰
の
中
か
ら
金
花
器
一
合
子
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
仏
舎
利
の
旧
器
の
如
く
相
応
し
て
い
る
。
内
実
と
器
と
、
こ
の
二
つ
を
合
し
て
礼
拝
供
養
す
る
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
霊
験
を
得
た
。
と
こ
ろ
が
他
縁
に
ま
ぎ
れ
て
、
ふ
と
礼
拝
を
怠
っ
て
い
る
わ
ず
か
の
間
に
、
そ
れ
は
再
び
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
思
い
出
し
て
、
入
れ
た
嚢
中
に
仏
舎
利
を
探
し
た
が
も
は
や
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「戀
慕
啼
泣
。
如
二鵠
林
朝
一。
幸
聞
二古
人
言
一。
所
レ
懸
倉
下
。
掘
レ
土
求
覓
。
至
心
誓
願
。
出
二現
土
中
一。
歡
喜
頂
戴
。
無
レ有
二懈
⑭
倦
一。」
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
四
七
四
八
史
実
を
録
し
た
と
す
れ
ぼ
、
こ
れ
は
余
り
に
も
奇
異
な
記
録
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
延
暦
四
年
(
七
八
五
)
七
月
中
旬
、
身
を
山
林
に
遁
れ
ん
と
し
て
、
こ
の
山
中
に
草
庵
を
結
ぶ
に
至
る
直
前
の
こ
の
体
験
を
い
か
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
事
象
的
体
験
の
記
述
で
は
な
く
、
そ
の
心
象
の
推
移
を
象
徴
的
に
描
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ど
思
う
。
仏
舎
利
の
発
見
と
喪
失
、
そ
し
て
再
発
見
し
て
真
実
に
獲
得
受
持
す
る
に
至
る
こ
の
過
程
は
、
己
が
仏
心
の
発
見
と
喪
失
、
そ
し
て
再
び
一
乗
仏
性
の
確
信
に
到
達
す
る
心
境
の
遍
歴
を
象
徴
し
た
説
話
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
達
磨
の
心
法
を
受
け
、
仏
性
の
法
門
を
学
ん
だ
和
上
か
ら
、
始
め
て
心
を
一
乗
に
帰
す
べ
き
こ
と
を
学
ん
だ
幼
い
最
澄
は
、
わ
が
心
識
の
灰
の
中
に
埋
め
ら
れ
た
一
粒
の
仏
舎
利
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
時
代
の
教
学
で
あ
る
唯
識
の
章
疏
を
学
び
、
更
に
受
戒
の
た
め
に
南
都
に
赴
き
、
そ
こ
で
ま
と
も
に
法
相
唯
識
の
学
に
接
す
る
に
及
ん
で
、
三
乗
五
性
の
教
説
に
ふ
れ
、
己
が
仏
性
を
見
失
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
⑮
「
後
依
二他
縁
一。
數
缺
二禮
敬
一。
裏
懸
二倉
宇
一。
經
二歴
數
月
一。
纔
望
二暇
時
一。
憶
二念
舎
利
一。
取
レ
嚢
開
見
既
已
漏
失
。」
の
く
だ
り
に
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
授
け
ら
れ
た
二
百
五
十
戒
を
思
い
、
⑯
「
伏
尋
二思
己
行
迹
一。
無
戒
竊
受
二
四
事
之
勞
一。」
と
『
願
文
』
に
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
僧
と
し
て
の
特
権
を
受
け
る
に
値
す
る
か
否
か
、
自
己
の
本
性
能
力
に
対
す
る
厳
し
い
自
己
批
判
の
末
、
到
達
し
た
の
は
「底
下
の
最
澄
」
の
自
覚
で
あ
り
、
「迷
狂
之
心
」
の
凝
視
で
あ
る
。
こ
の
無
性
有
情
観
を
超
克
す
る
に
は
、
も
は
や
南
都
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
つ
て
師
よ
り
受
け
た
伝
燈
の
法
門
、
一
乗
仏
性
を
学
ん
だ
教
学
の
系
譜
が
脳
裡
に
閃
い
た
。
そ
れ
を
回
復
す
る
に
は
、
故
郷
の
近
江
の
地
、
わ
が
出
生
を
祈
願
し
て
父
が
籠
っ
た
叡
岳
左
脚
の
地
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
受
戒
後
、
僅
か
三
か
月
に
し
て
南
都
を
去
り
、
叡
岳
山
中
の
人
と
な
る
の
は
こ
う
し
た
内
心
の
動
因
に
よ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
挿
話
は
い
み
じ
く
も
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
「戀
募
啼
泣
。
如
二鵠
林
朝
一。」
と
は
そ
の
仏
心
の
喪
失
の
心
情
を
意
味
し
、
無
性
有
情
を
説
く
冷
酷
な
教
学
の
壁
の
前
に
立
た
さ
れ
た
絶
望
的
な
悲
嘆
を
吐
露
し
、
ま
さ
に
「狂
申
極
狂
」
と
表
白
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
内
心
の
極
度
の
混
迷
を
描
い
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
「幸
聞
二古
人
言
一。」
と
は
得
度
の
後
、
師
か
ら
受
け
た
達
磨
の
心
法
の
血
脈
の
新
た
な
脈
動
で
あ
り
、
幼
い
魂
に
深
く
印
せ
ら
れ
た
一
乗
仏
性
の
法
門
の
覚
醒
で
あ
り
、
「所
レ
懸
倉
下
。
掘
レ土
求
覓
。
至
・20
誓
願
。」
と
は
そ
の
法
門
の
修
学
の
再
出
発
の
誓
願
を
意
味
し
、
「出
二現
土
中
一。」
と
は
「底
下
の
最
澄
」
の
中
に
復
活
し
た
仏
の
表
明
で
あ
る
。
「歡
喜
頂
戴
。
無
レ有
二懈
倦
一。」
と
は
、
『傳
』
の
以
下
に
、
⑰
「
苺
日
讀
二誦
法
華
。
金
光
明
。
般
若
等
大
乘
經
一。
一
日
不
レ闕
。
無
レ
有
二懈
怠
一。」
と
い
う
山
中
修
行
の
状
と
相
応
し
、
『願
文
』
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
⑱
「
爲
二無
上
第
一
義
一。
發
二金
剛
不
壊
不
退
心
願
一。」
と
い
う
、
発
心
不
動
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
三
、
願
文
作
成
の
思
想
的
機
縁
『叡
山
大
師
傳
』
は
こ
れ
以
下
、
筆
を
改
め
て
延
暦
四
年
の
入
山
の
状
を
叙
し
た
後
、
⑲
「
且
坐
禪
之
隙
。
自
製
二願
文
一。
其
詞
云
。」
と
し
て
、
こ
の
間
余
り
歳
次
を
重
ね
ず
し
て
作
成
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
『願
文
』
の
文
章
を
掲
げ
て
い
る
。
伝
數
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
四
九
五
〇
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『願
文
』
作
成
の
時
点
に
お
い
て
大
師
は
い
か
な
る
修
学
上
の
階
程
に
立
っ
て
お
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
互
い
に
鼎
立
す
る
三
つ
の
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
『叡
山
大
師
傳
』
は
、
上
記
の
如
く
延
暦
四
年
に
入
山
、
次
い
で
『願
文
』
作
成
、
つ
い
で
「
天
台
法
文
」
の
入
手
、
と
い
う
順
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
、
『願
文
』
申
の
五
条
の
誓
願
は
天
A口
大
師
の
『摩
訶
止
觀
』
の
「
呈
縁
」
の
思
想
を
離
れ
て
は
鰭
え
.b
れ
ず
、
そ
れ
ぼ
か
り
か
入
山
そ
の
も
の
が
天
台
教
観
の
影
響
下
に
決
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
塩
入
亮
忠
先
生
の
説
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
の
願
文
は
從
來
日
本
天
台
宗
租
の
制
作
で
あ
る
事
に
あ
ま
り
執
は
れ
す
ぎ
て
、
專
ら
天
台
學
者
の
手
で
宗
派
教
學
的
に
解
釋
し
去
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
此
願
文
は
斷
じ
て
天
台
學
研
究
に
未
だ
手
を
染
め
る
已
前
の
大
師
の
製
作
で
あ
り
、
願
文
中
の
用
語
を
天
台
術
語
な
り
と
い
ふ
は
極
め
て
幼
稚
な
る
研
究
で
あ
る
」
旨
を
述
べ
、
願
文
中
の
用
語
の
一
々
を
指
摘
し
て
、
「
此
願
文
の
文
字
だ
け
は
徹
頭
徹
尾
、
三
論
教
學
を
中
心
と
す
る
奈
良
佛
教
を
母
胎
と
し
て
生
れ
出
で
得
る
も
の
で
あ
る
事
を
斷
言
す
D
る
。」
と
主
張
さ
れ
る
二
宮
守
人
先
生
の
論
文
『傳
教
大
師
願
文
の
研
究
』
が
あ
る
。
こ
の
所
論
は
、
「
傳
記
の
歴
史
的
事
實
を
無
覗
し
、
天
台
の
著
述
を
讀
ま
ね
ば
此
願
文
は
作
り
得
な
い
と
い
ふ
事
は
断
じ
て
不
可
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
願
文
奚
ムロ
の
毳
、乞
讃
ん
で
後
に
作
り
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
な
、b
ば
、
恐
、b
く
呈
萎
口
は
起
、ら
な
か
っ
た
で
あ
、b
⑭
.
そ
れ
を
讀
ま
な
い
先
に
之
と
相
通
ず
る
宗
教
理
想
を
大
師
が
持
っ
て
ゐ
て
こ
そ
、
日
本
天
台
の
撥
溂
た
る
誕
生
を
見
た
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
右
の
両
説
を
踏
ま
え
、
し
か
も
そ
の
中
間
に
視
点
を
置
い
た
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
条
の
「我
自
レ未
レ
得
三
ハ
根
相
似
位
一以
還
。
不
二出
假
一。」
の
「出
假
」
は
本
来
の
『天
台
小
止
觀
』
に
は
「從
空
出
假
」
と
さ
れ
て
い
る
等
の
論
拠
に
よ
り
、
も
し
『
願
文
』
の
作
成
が
天
台
法
文
の
入
手
後
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
三
大
部
な
ど
の
十
分
な
精
読
や
研
鑽
の
終
了
後
で
は
な
く
、
む
し
ろ
D
『
天
台
小
止
觀
』
を
披
閲
し
た
そ
の
喜
び
と
感
激
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
ど
す
る
関
口
真
大
先
生
の
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
い
ず
れ
も
主
と
し
て
『
願
文
』
中
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
関
口
先
生
の
所
論
は
、
幼
年
に
出
家
、
学
問
に
精
励
し
、
群
を
抜
い
て
明
智
を
磨
い
た
大
師
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
或
は
三
論
宗
の
教
学
か
ら
も
、
ま
⑳
た
華
厳
宗
の
そ
れ
か
ら
も
、
更
に
は
大
師
の
学
問
の
常
識
か
ら
で
も
駆
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
を
示
し
、
そ
の
常
識
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
当
時
既
に
、
あ
る
程
度
流
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『天
台
小
止
觀
』
で
あ
る
ど
さ
れ
て
い
る
。
賢
首
大
師
法
蔵
が
そ
の
教
学
の
実
践
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
常
に
且
ハ体
的
に
は
こ
の
書
に
そ
れ
を
託
し
て
い
る
事
実
を
挙
げ
、
若
き
伝
教
大
師
が
学
び
究
め
た
南
都
六
宗
の
教
学
の
う
ち
、
最
も
勝
れ
た
も
の
と
し
て
華
厳
の
経
宗
に
着
眼
し
、
そ
の
祖
師
で
あ
る
賢
首
大
師
の
著
書
、
『
華
嚴
五
教
章
』
や
『起
信
論
義
記
』
を
ひ
も
と
く
間
に
、
そ
れ
ら
が
そ
の
徳
を
嘆
美
し
て
や
ま
ぬ
天
台
大
師
智
顕
に
対
す
る
思
慕
の
念
が
い
よ
い
よ
高
ま
っ
た
中
で
、
ま
ず
『天
台
小
止
觀
』
を
披
閲
し
、
そ
の
感
激
の
う
ち
に
『願
文
』
が
草
せ
ら
れ
た
と
い
う
推
定
が
示
さ
⑳
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
、
『叡
山
大
師
傳
』
の
記
述
を
ま
ず
率
直
に
読
み
と
る
こ
と
が
、
伝
教
大
師
研
究
の
基
礎
的
第
一
歩
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
っ
て
忠
実
に
『傳
』
を
探
り
、
入
山
ー
松
下
巌
上
の
坐
禅
の
生
活
1
『
起
信
論
義
記
』、
『
華
嚴
五
教
章
』
等
の
披
閲
-
天
台
法
文
特
に
三
大
部
等
と
の
邂
逅
ど
い
う
記
述
の
順
序
を
追
っ
て
『
願
文
』
の
も
つ
研
学
の
高
み
を
推
定
せ
ん
と
す
る
意
図
に
発
し
た
も
の
ど
推
察
す
る
。
し
か
し
、
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
五
一
五
二
『
叡
山
大
師
傳
』
に
、
坐
禅
の
陳
に
『
願
文
』
が
製
せ
ら
れ
た
と
し
て
そ
の
文
を
掲
げ
、
そ
の
後
に
賢
首
大
師
の
著
書
の
披
覧
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
関
口
先
生
は
、
『願
文
』
の
作
成
は
「
天
台
法
文
」
の
一
で
あ
る
『
天
台
小
止
觀
』
を
始
め
て
ひ
も
と
い
た
感
激
に
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
生
の
所
論
が
究
極
的
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
「天
台
敏
迹
」
と
の
邂
逅
が
『
願
文
』
作
成
の
前
と
す
る
か
後
と
す
る
か
の
判
定
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
師
の
研
鑽
が
賢
首
大
師
の
著
作
の
披
覧
か
ら
直
接
に
三
大
部
に
及
ん
だ
の
で
は
な
く
、
『天
台
小
止
觀
』
と
い
う
一
ス
テ
ッ
プ
を
置
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
こ
れ
は
傾
聴
す
べ
き
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。
麁そ
れ
な
ら
ば
若
き
大
師
を
『
天
台
小
止
觀
』
に
誘
引
し
た
思
想
的
機
縁
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
小
論
が
、
あ
く
ま
で
も
『叡
山
大
師
傳
』
の
記
述
を
重
ん
じ
、
「起
信
論
疏
。
拜
華
嚴
五
教
等
」
か
ら
、
そ
れ
ら
が
指
南
と
す
る
「天
台
教
迹
」
に
邂
逅
し
、
開
眼
し
て
い
く
過
程
を
、
一
乗
仏
性
の
観
点
、
特
に
『
大
乘
起
信
論
義
記
』
を
通
じ
て
参
究
せ
ん
と
す
る
の
は
、
こ
の
"何
か
"
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
大
師
の
一
乗
仏
性
法
門
開
眼
、
天
台
法
門
と
の
出
会
い
の
機
縁
と
な
っ
た
こ
の
賢
首
大
師
の
著
作
の
重
み
は
、
決
し
て
等
閑
に
付
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
四
、
『
義
記
』
か
ら
「
天
台
敏
迹
」
へ
『大
乘
起
信
論
義
記
』
に
次
の
よ
う
な
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「今
中
天
竺
國
三
藏
法
師
地
婆
訶
羅
。
唐
言
二
日
照
一。
在
レ寺
翻
譯
。
余
親
問
。
読
云
。
近
代
天
竺
那
爛
陀
寺
。
同
時
有
二
二
大
徳
論
師
一。
一
日
二戒
賢
一。
一
日
一智
光
一。
並
神
解
超
レ倫
。
聲
高
二
五
印
一。
六
師
稽
顯
。
異
部
歸
誡
。
大
乘
學
人
仰
レ之
如
二
日
月
一。
獨
二歩
⑳
天
竺
一。
各
一
人
而
已
。
途
所
承
宗
異
。
立
教
互
違
。」
賢
首
大
師
は
日
照
の
訳
業
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
そ
の
間
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
別
著
『華
嚴
經
探
玄
記
』
巻
第
一
に
よ
れ
ば
、
「又
法
藏
於
二文
明
元
年
中
一。
幸
遇
二
中
天
竺
三
藏
法
師
地
婆
訶
羅
一。
唐
言
二
日
照
一。
於
二京
西
太
原
寺
一翻
二譯
經
論
一。
余
親
羊
時
乃
Q
問
。
西
域
諸
徳
於
一二
代
聖
敏
一匝
レ
有
レ分
二剣
權
實
一以
不
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
明
元
年
(六
八
四
)、
す
な
わ
ち
賢
首
大
師
四
十
二
歳
の
時
、
処
は
都
め
太
原
寺
の
訳
場
で
あ
る
。
そ
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
今
天
竺
に
君
臨
し
て
い
る
学
派
は
こ
の
二
人
を
中
心
と
し
た
二
派
で
あ
る
。
戒
賢
は
法
相
大
乗
を
も
っ
て
真
の
了
義
と
し
、
次
の
三
時
教
判
を
立
て
る
。
第
一
時
四
諦
小
乗
法
輪
第
二
時
諸
法
自
性
皆
空
の
教
説
第
三
時
法
相
大
乗
こ
れ
に
対
し
て
智
光
は
同
じ
く
三
時
教
判
を
立
て
て
無
相
大
乗
を
真
の
了
義
と
し
て
い
る
。
第
一
時
四
諦
及
び
心
境
倶
有
の
教
説
第
二
時
法
相
大
乗
第
三
時
無
相
大
乗
こ
の
二
説
は
共
に
聖
教
で
あ
る
が
、
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
。
そ
の
立
場
は
賢
首
大
師
に
よ
れ
ば
、
戒
賢
は
「攝
生
寛
狹
」
と
「言
教
且
ハ闕
」
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
三
時
の
教
判
を
立
て
、
智
光
は
「盆
物
漸
次
」
と
「
顯
理
増
微
」
と
に
よ
っ
て
了
.
不
了
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
五
三
五
四
『義
記
』
の
初
め
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
箇
所
に
、
ま
ず
若
き
最
澄
の
眼
が
注
が
れ
た
に
相
違
な
い
。
中
で
も
そ
の
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
、
智
光
が
「盆
物
漸
次
」
に
約
し
て
そ
の
第
二
時
教
法
相
大
乗
を
指
し
、
次
の
如
く
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑳
「
第
二
時
中
雖
三盆
通
二大
小
一。
然
不
レ
能
レ令
三
趣
寂
二
乘
亦
得
二大
乘
一。
是
故
此
詭
亦
非
二盡
理
一。」
「
趣
寂
二
乗
」
即
ち
無
余
涅
槃
に
趣
く
小
乗
の
徒
に
つ
い
て
、
法
相
大
乗
は
五
性
各
別
の
定
性
二
乗
を
立
て
て
大
乗
に
入
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
が
故
に
、
究
竟
の
真
理
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
三
時
教
無
相
大
乗
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
悉
く
を
大
乗
に
入
れ
て
教
化
し
利
益
す
る
。
「
第
三
時
中
普
皆
令
レ
得
二大
乘
之
盆
一。
縱
入
寂
者
亦
令
レ
廻
二向
大
菩
提
一故
。
是
故
經
云
。
唯
此
一
事
實
。
餘
二
則
非
レ眞
。
又
云
。
⑳
若
以
二小
乘
一化
。
我
則
墮
二慳
貪
一。
此
事
爲
二不
可
一。
是
故
此
読
方
爲
二了
義
一。」
法
相
大
乗
が
五
性
を
自
爾
の
決
定
と
す
る
に
対
し
て
、
益
物
を
基
本
と
す
る
無
相
大
乗
は
、
た
と
い
趣
寂
の
二
乗
で
あ
っ
て
も
更
に
廻
⑳
心
向
大
し
て
遂
に
大
菩
提
に
発
趣
さ
せ
る
教
え
で
あ
る
と
言
明
し
、
『
妙
法
蓮
華
經
』
方
便
品
の
偈
文
を
掲
げ
て
証
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
二
師
の
教
判
は
も
と
も
と
日
照
か
ら
の
伝
聞
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
賢
首
大
師
は
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
加
担
せ
ず
、
⑳
「
由
レ有
二如
レ此
二
種
門
一故
。
是
故
聖
敏
各
依
一二
勢
一以
明
二權
實
一。
互
不
二
相
違
一。」
⑳
と
述
べ
、
そ
の
優
劣
深
浅
の
判
釈
を
保
留
し
、
二
種
門
が
対
等
に
並
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
応
二
師
の
学
説
を
並
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
三
時
教
判
を
紹
介
し
た
後
、
章
を
改
め
た
「第
二
隨
教
辨
宗
」
に
お
い
て
、
こ
の
『
大
乘
起
信
論
』
自
体
の
も
つ
教
相
を
判
定
し
た
四
宗
教
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
賢
首
大
師
自
身
の
立
て
る
五
教
十
宗
の
教
判
へ
の
布
石
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
現
今
東
流
一
切
經
論
。
通
二大
小
乘
一。
宗
途
有
レ
四
。
一
隨
相
法
執
宗
。
印
小
乘
諸
部
是
也
。
二
眞
空
無
相
宗
。
印
般
若
等
經
。
中
觀
等
論
所
読
是
也
。
三
唯
識
法
相
宗
。
師
解
深
密
等
經
。
瑜
伽
等
論
所
説
是
也
。
四
如
來
藏
縁
起
宗
。
印
楞
伽
密
嚴
等
經
。
起
信
寳
性
⑳
等
論
所
読
是
也
。」
⑭
「
今
此
論
宗
意
當
二第
四
門
一也
。」
す
な
わ
ち
『大
乘
起
信
論
』
の
教
相
は
こ
れ
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
戒
賢
・
智
光
の
三
時
教
判
に
お
い
て
は
、
法
相
大
乗
と
い
い
、
無
相
大
乗
と
い
う
が
、
こ
こ
に
は
「眞
空
無
相
宗
」
と
い
い
、
「
唯
識
法
相
宗
」
と
い
う
。
両
者
の
三
時
教
と
こ
の
四
宗
と
対
応
せ
ず
、
真
空
無
相
宗
は
無
相
大
乗
を
了
義
と
す
る
智
光
の
説
を
指
す
の
で
は
な
く
、
ま
た
唯
識
法
相
宗
ど
は
戒
賢
の
法
相
大
乗
を
そ
の
ま
ま
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
別
個
の
教
判
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
こ
の
順
位
は
勝
劣
の
次
第
で
は
な
く
、
義
理
の
次
第
に
よ
っ
て
布
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
な
る
が
故
に
、
五
性
各
別
を
説
く
三
乗
教
と
し
て
の
唯
識
法
相
宗
を
超
克
す
る
教
説
、
『大
乘
起
信
論
』
所
説
の
如
来
蔵
縁
起
宗
は
、
⑳
「
後
唯
詭
一
一
乘
一方
爲
二了
教
一。
智
光
所
立
當
二
此
意
一也
。」
と
言
う
よ
う
に
智
光
所
説
の
無
相
大
乗
と
同
じ
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
賢
首
大
師
法
蔵
が
華
厳
教
学
を
樹
立
、
大
成
す
る
た
め
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
は
、
玄
奘
三
蔵
の
全
盛
時
代
に
当
っ
て
い
た
。
そ
の
出
生
の
二
年
の
後
に
、
す
な
わ
ち
貞
観
十
九
年
(六
四
五
)
に
玄
奘
三
蔵
は
長
途
の
旅
を
終
え
て
長
安
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
十
八
歳
に
達
し
て
早
く
も
華
厳
教
学
の
中
心
人
物
と
な
る
が
、
そ
の
七
年
前
に
玄
奘
三
蔵
は
世
を
去
っ
て
い
る
。
一
切
皆
成
一
乗
仏
性
の
法
は
正
に
隠
没
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
、
次
代
の
若
き
魂
は
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
耶
縁
起
諸
法
の
隔
歴
不
融
を
表
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
五
五
五
六
明
す
る
相
宗
に
対
し
て
、
法
性
縁
起
諸
法
の
平
等
の
理
を
堅
持
す
る
性
宗
を
宣
揚
し
て
、
性
相
無
礙
平
等
の
理
こ
そ
究
竟
の
真
理
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
生
涯
を
賭
し
た
目
標
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
『
大
乘
起
信
論
』
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
疏
述
せ
ん
と
す
る
目
的
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
の
気
迫
は
疏
釈
の
文
字
の
間
に
に
U
み
出
て
い
る
。
「
此
四
之
中
。
初
則
隨
レ
事
執
レ相
説
。
二
則
會
レ
事
顯
レ理
説
。
三
則
依
レ
理
起
二事
差
別
一読
。
四
則
理
事
融
通
無
礙
説
。
以
下此
宗
中
⑳
許
三
如
來
藏
隨
縁
成
二阿
頼
耶
識
一。
此
則
理
徹
一於
事
一也
。
亦
許
二依
他
縁
起
無
性
同
如
一。
此
則
事
徹
中
於
理
上也
。」
と
四
宗
の
分
斉
を
解
説
し
た
文
に
そ
れ
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
教
の
権
実
を
所
被
の
機
に
よ
っ
て
判
ず
る
次
の
文
に
も
そ
れ
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
「
教
所
被
機
。
説
有
三
一重
一。
一
約
二權
教
一。
師
五
種
姓
中
。
菩
薩
種
姓
及
不
定
性
。
是
此
所
爲
。
餘
三
非
レ
此
。
以
レ無
レ
分
故
。
如
二
　7
瑜
伽
等
説
一。
二
約
二實
教
一。
一
切
衆
生
皆
此
所
爲
。
以
レ無
レ不
二皆
當
7得
二菩
提
一故
。」
権
教
と
は
も
ち
ろ
ん
種
性
各
別
で
あ
り
、
そ
の
類
を
永
く
異
に
す
る
と
説
く
教
え
、
つ
ま
り
唯
識
法
相
宗
の
主
張
で
あ
る
。
声
聞
定
性
と
独
覚
定
性
及
び
無
性
有
情
と
は
こ
の
教
え
の
対
機
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「餘
三
非
レ
此
」
と
言
い
、
平
等
真
空
一
切
成
仏
老
説
く
教
え
、
つ
ま
り
真
空
無
相
宗
と
如
来
蔵
縁
起
宗
こ
そ
実
教
の
系
譜
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。
若
き
伝
教
大
師
の
心
は
こ
れ
に
引
か
れ
、
そ
の
眼
は
次
第
に
紙
背
に
徹
し
て
い
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
推
論
は
『
義
記
』
の
各
章
の
展
開
を
つ
ぶ
さ
に
考
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
『論
』
の
「修
行
信
心
分
」
を
釈
す
る
文
に
よ
っ
て
今
は
考
察
を
進
め
た
い
と
思
う
。
こ
の
部
分
は
、
大
師
が
天
台
の
法
文
、
一
乗
仏
性
の
法
門
に
向
っ
て
飛
翔
す
る
弾
機
た
る
べ
き
も
の
ど
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
五
、
法
身
顕
現
の
方
途
『願
文
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
m
「伏
蕁
二思
己
行
迹
一。
無
戒
竊
受
二
四
事
之
勞
一。
愚
癡
亦
成
二
四
生
之
怨
一。」
と
厳
し
い
自
己
反
省
を
加
え
た
と
き
、
わ
が
心
身
に
対
す
る
自
信
は
喪
失
し
、
た
と
え
受
具
し
て
僧
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
否
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
な
お
さ
ら
虚
偽
の
生
き
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
自
己
に
嫌
悪
し
、
絶
望
寸
前
の
失
意
の
底
に
沈
ま
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
⑲
「然
則
知
二善
因
一而
不
レ畏
二
苦
果
一。
釋
尊
遮
二
闡
提
一。
得
二
人
身
一徒
不
レ作
二
善
業
一。
聖
教
噴
二
空
手
一。」
こ
の
後
に
、
あ
の
「
塵
禿
有
惰
。
底
下
最
澄
」
と
い
う
い
た
ま
し
い
自
称
が
吐
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
悲
嘆
の
底
の
最
澄
に
光
明
を
与
え
、
勇
猛
心
を
奮
い
立
た
せ
、
「
鵠
林
の
朝
の
如
」
く
「
戀
慕
啼
泣
」
し
て
「舎
利
を
憶
念
」
し
、
己
が
仏
心
を
捜
し
求
め
さ
せ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
こ
そ
、
幼
く
し
て
伝
え
稟
け
た
一
乗
仏
性
の
法
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
戒
の
わ
れ
、
い
か
に
し
て
仏
身
に
近
づ
く
こ
と
を
う
る
か
、
そ
の
必
死
の
摸
索
の
手
は
賢
首
大
師
の
著
書
を
取
り
上
げ
、
草
庵
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
大
師
の
心
情
に
即
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
『義
記
』
の
巻
下
の
次
の
記
述
で
あ
る
。
「問
。
佛
身
何
故
唯
衆
生
識
耶
。
答
衆
生
眞
心
與
二
諸
佛
體
一夲
等
無
二
。
但
衆
生
迷
二自
眞
理
一起
二
於
妄
念
一。
是
時
翼
如
但
現
一染
相
一
不
レ
顯
二其
用
一。
以
三彼
本
覺
内
熏
二
妄
心
一故
有
二
厭
求
一。
有
二厭
求
一故
翼
用
印
現
。
厭
求
劣
故
。
用
相
師
麁
。
厭
求
漸
増
。
用
亦
漸
細
。
如
レ
是
漸
漸
乃
至
二心
源
一。
無
明
既
盡
。
厭
求
都
息
。
始
覺
同
レ本
。
用
還
歸
レ體
。
季
等
夲
等
。
無
二
無
別
。
未
レ
至
二心
源
一。
已
還
用
0
於
二
識
中
一隨
レ
根
顯
現
。
故
云
二識
中
現
一也
。」
わ
が
心
性
は
も
と
も
と
諸
仏
の
体
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
無
明
の
妄
動
に
よ
っ
て
こ
の
心
性
に
三
細
六
麁
の
染
相
を
現
じ
、
自
か
ら
の
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
五
七
五
八
真
理
に
迷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
無
戒
愚
痴
の
己
が
行
迹
を
厭
う
心
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
菩
提
を
求
め
る
心
は
切
実
で
あ
る
。
求
心
は
厭
心
と
相
即
す
る
。
光
が
強
け
れ
ぼ
強
い
ほ
ど
、
影
は
濃
い
の
で
あ
る
。
こ
の
厭
求
の
心
が
生
ず
る
の
は
、
心
性
の
本
覚
が
内
か
ら
妄
心
に
熏
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
仏
不
こ
の
真
如
の
活
動
で
あ
る
。
真
用
の
顕
現
で
あ
る
。
こ
の
厭
求
心
の
あ
が
き
こ
そ
、
心
源
に
至
る
原
動
力
で
は
な
い
か
。
大
師
の
内
観
と
自
覚
が
こ
こ
に
達
し
た
と
き
、
⑳
「
謹
隨
二迷
狂
之
心
一。
發
三
二
二
之
願
一。」
と
い
う
告
白
と
な
り
、
決
意
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
迷
狂
の
心
が
そ
の
ま
ま
発
願
の
指
標
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
厭
求
心
に
よ
る
本
覚
の
覚
醒
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
⑫
「
自
レ未
レ
得
レ具
二足
淨
戒
一以
還
。
不
レ預
一檀
主
法
會
一。」
と
い
う
「
金
剛
不
壞
不
退
心
願
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
心
願
は
、
い
か
な
る
方
途
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
己
が
心
中
の
法
身
は
い
か
に
す
れ
ば
顕
現
す
る
の
か
。
そ
の
必
死
の
探
求
の
眼
は
、
『
義
記
』
を
追
い
求
め
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
⑬
「
以
三法
身
普
遍
二衆
生
心
中
一。
但
有
二
厭
求
機
感
一印
顯
二
麁
細
之
用
一。
非
レ由
一功
用
一也
。」
と
「厭
求
」
の
心
機
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
、
『起
信
論
』
の
解
釈
分
の
末
尾
の
文
に
、
⑭
「
衆
生
心
者
獪
如
二於
鏡
一。
鏡
若
有
レ垢
色
像
不
レ現
。
如
レ是
衆
生
心
。
若
有
レ
垢
法
身
不
レ現
故
。」
と
あ
る
の
を
釈
し
て
、
賢
首
大
師
は
、
鏡
に
垢
あ
り
と
は
こ
の
厭
求
の
機
感
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
煩
悩
の
現
行
を
言
う
の
で
は
な
い
と
道
破
し
、
煩
悩
心
の
中
に
仏
は
現
じ
た
ま
う
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
如
く
言
う
。
「
諸
佛
於
二世
間
一不
二顯
現
一。
而
世
聞
諸
佛
身
常
住
。
云
何
不
二
顯
現
一。
譬
下
於
二破
器
中
一水
不
壱得
レ
住
。
水
不
レ住
故
。
於
二破
器
一實
有
二月
不
7得
二顯
現
一。
如
レ是
諸
衆
生
。
無
二
奢
摩
他
輳
滑
相
續
一。
但
有
二過
失
相
續
一。
於
レ彼
實
有
二
諸
佛
一亦
不
二
顯
現
一。
水
譬
二奢
⑮
摩
他
輹
滑
性
一故
。
此
中
依
レ
定
得
レ見
レ
佛
。」
厭
求
の
機
感
と
は
奢
摩
他
の
軟
滑
性
で
あ
り
、
そ
の
相
続
と
は
破
器
の
不
断
の
補
修
で
あ
る
。
か
く
て
水
は
月
を
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。
故
に
一
時
の
定
が
そ
の
ま
ま
仏
の
顕
現
の
功
用
と
な
る
の
で
は
な
く
、
「散
心
中
見
レ佛
」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
⑯
「
是
過
去
修
二習
念
佛
三
昧
一。
乃
於
二此
世
一。
得
レ見
二
佛
身
一。」
と
道
破
さ
れ
て
い
る
。
伝
教
大
師
の
眼
は
こ
の
釈
文
を
凝
視
し
た
に
違
い
な
い
。
「愚
中
極
愚
。
狂
中
極
狂
」
で
あ
る
「底
下
」
の
わ
が
身
が
そ
の
ま
ま
、
「
迷
狂
之
心
」
の
ま
ま
に
「
六
根
相
似
位
」
に
至
る
こ
ど
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
信
念
は
こ
う
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。
「塵
禿
有
惰
」
が
不
断
に
起
す
煩
悩
が
鏡
の
垢
な
の
で
は
な
い
。
法
身
顕
現
の
障
礙
と
な
る
も
の
は
煩
悩
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
「難
レ得
㊨
易
レ移
」
人
身
を
受
け
、
「
難
レ發
易
レ忘
」
善
心
を
生
ぜ
ず
、
「歎
一
一
生
空
過
一」
こ
と
も
な
く
、
「
空
手
」
の
ま
ま
に
人
身
を
終
え
る
こ
ど
、
そ
の
こ
と
が
「厭
求
機
感
」
の
欠
如
で
あ
り
、
鏡
の
垢
で
あ
る
。
こ
う
し
て
己
心
に
自
覚
さ
れ
た
衆
生
心
そ
の
も
の
が
求
道
の
拠
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
起
信
論
』
は
修
行
信
心
分
に
入
る
。
大
師
は
そ
れ
に
導
か
れ
て
、
い
よ
い
よ
己
心
の
中
の
法
身
の
顕
現
の
方
途
を
追
い
求
め
る
に
至
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑱
「
謂
一
切
諸
佛
法
身
與
二
衆
生
身
一夲
等
無
二
。
印
名
一二
行
三
昧
一。
當
レ知
眞
如
是
三
昧
根
本
。
若
人
修
行
。
漸
漸
能
生
二
無
量
三
昧
一。」
『
義
記
』
の
釈
は
『文
殊
般
若
經
』
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
五
九
六
〇
「
何
名
二
一
行
三
昧
一。
佛
言
。
法
界
一
相
繋
一縁
法
界
一。
是
名
二
一
行
三
眛
一。
入
一
一
行
三
昧
一者
盡
知
三恒
沙
諸
佛
法
界
無
二差
別
相
一。
⑲
乃
至
廣
詭
。
以
三此
眞
如
三
昧
能
生
二
此
等
無
量
三
昧
一故
。
名
三
二
昧
根
本
一也
。」
衆
生
身
と
法
身
と
は
平
等
不
二
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
こ
と
が
一
行
三
昧
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
三
昧
の
母
胎
で
あ
る
と
い
う
。
何
故
な
ら
ば
法
界
一
相
、
生
仏
不
二
こ
そ
宇
宙
の
最
高
真
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
一
切
の
修
行
の
根
元
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
賢
首
大
師
の
釈
は
、
「
明
二止
勝
能
こ
と
い
う
標
題
で
説
か
れ
て
い
る
。
根
本
智
の
因
、
す
な
わ
ち
仏
性
そ
の
も
の
の
力
が
こ
の
三
昧
を
喚
び
起
す
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
三
昧
に
よ
っ
て
仏
智
が
喚
び
覚
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
境
で
言
え
ぼ
真
如
三
昧
、
行
に
約
す
れ
ば
一
行
三
昧
宀
ま
さ
に
三
昧
の
母
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
起
信
論
』
の
本
文
は
更
に
こ
れ
を
敷
衍
し
て
、
0
「
若
諸
凡
夫
不
レ習
二此
三
昧
法
一。
得
レ入
二
如
來
種
性
一。
無
レ有
二是
處
一。」
と
断
言
さ
れ
、
釈
は
こ
の
「
得
入
」
を
⑪
「
此
中
種
性
者
。
約
レ
位
在
二十
住
己
去
不
退
位
中
一辨
也
。」
と
示
し
、
如
来
種
性
は
無
始
自
爾
の
五
種
性
の
一
で
は
な
く
、
約
位
で
あ
る
と
お
さ
え
、
次
の
如
く
説
か
れ
て
い
る
。
⑫
「
謂
修
二大
乘
菩
薩
行
一者
。
要
依
二此
眞
如
三
昧
一。
方
入
二種
性
不
退
位
申
一。
除
レ
此
更
無
二能
入
之
路
。
こ
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
底
下
の
身
、
こ
の
最
澄
は
厭
求
と
い
う
命
綱
に
す
が
っ
て
如
来
種
性
の
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
方
途
は
一
行
三
昧
に
外
な
ら
な
い
。
で
は
、
「明
止
勝
能
」
と
標
し
て
説
か
れ
た
「止
」
は
い
か
に
し
て
修
す
べ
き
か
。
『
起
信
論
』
の
本
文
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
㊥
「
若
修
レ止
者
。
住
t1於
靜
處
一端
坐
正
レ
意
。」
以
下
、
止
住
す
べ
き
心
相
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
る
た
め
の
且
ハ体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
何
も
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
義
記
」
は
こ
れ
を
釈
し
て
、
⑭
「
Q11II二
住
靜
處
一者
。
是
修
止
縁
等
也
。
具
言
レ
之
有
二
五
縁
一。
」
と
示
し
、
そ
の
第
一
縁
は
、
⑮
コ
者
聞
二居
靜
處
一。
謂
住
一山
林
及
諸
閲
靜
等
處
一。
若
住
二聚
落
一。
必
有
二諠
動
一也
。」
と
説
き
、
第
二
縁
以
下
は
、
「
二
者
持
或
清
淨
」
、
「三
者
衣
食
且
ハ足
」、
「
四
者
得
二善
知
識
一」
、
「五
者
息
二諸
縁
務
一」
と
い
う
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
た
だ
そ
れ
に
と
ど
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
解
説
は
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
釈
文
は
再
び
、
こ
の
第
一
縁
を
掲
げ
る
本
文
に
返
っ
て
、
「
靜
處
」
、
「端
坐
」
、
「正
」
の
解
説
に
及
ん
で
い
る
。
前
二
者
は
調
身
、
後
者
は
調
心
で
あ
る
と
解
釈
し
、
特
に
調
身
⑯
に
つ
い
て
は
且
ハ体
的
に
そ
の
方
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
天
台
小
止
觀
』
の
文
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
文
末
に
は
、
⑰
「
廣
如
二天
台
顕
禪
師
二
卷
止
觀
中
読
一也
。
今
略
總
読
故
言
二端
坐
一也
。」
a
と
詳
細
は
「
天
台
顎
禪
師
二
卷
止
觀
」
す
な
わ
ち
『天
台
小
止
觀
』
に
譲
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
の
「調
和
」
の
条
に
は
、
五
法
の
調
⑲
ど
し
て
、
調
食
、
調
睡
眠
、
調
身
、
調
息
、
調
心
を
挙
げ
、
そ
の
一
々
の
解
説
が
懇
切
詳
細
を
極
め
て
い
る
。
『
起
信
論
』
の
本
文
は
、
『天
台
小
止
觀
』
に
詳
説
す
る
「調
身
」
を
、
た
だ
「
住
二静
處
一。
端
坐
」
と
示
す
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
同
調
す
る
か
の
よ
う
に
、
『義
記
』
は
「正
意
」
す
な
わ
ち
調
心
に
つ
い
て
は
、
そ
の
釈
と
し
て
は
、
「
調
心
者
。
末
世
行
人
。
正
願
者
少
。
邪
求
者
多
。
謂
現
二寂
靜
儀
一。
苟
求
二
名
利
一。
心
既
不
レ
正
得
レ定
無
レ
由
。
離
二此
邪
求
一故
云
二
正
意
一。」伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
=
乗
道
の
形
成
六
一
六
二
と
、
た
だ
理
念
的
な
評
言
を
加
え
る
の
み
で
、
何
ら
且
ハ体
的
な
修
止
の
方
法
を
示
し
て
い
な
い
。
大
師
の
探
究
の
歩
み
は
、
は
た
と
壁
の
前
に
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
『
義
記
』
の
限
界
を
こ
こ
に
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
壁
の
向
こ
う
に
「
天
台
顎
禪
師
」
の
姿
が
十
九
歳
の
求
道
者
の
目
に
豁
然
と
仰
ぎ
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
決
然
と
し
て
南
都
の
「聚
落
諠
動
」
の
地
を
云
り
、
近
江
の
国
分
寺
に
も
住
せ
ず
、
憤
市
の
処
を
離
れ
て
独
り
寂
静
の
地
を
尋
求
し
、
今
は
蝉
声
と
梵
音
の
響
き
の
中
に
あ
る
身
で
あ
る
。
か
く
厭
求
の
機
感
を
重
ね
て
一
行
三
昧
を
目
指
し
、
遂
に
修
止
の
道
を
見
出
し
た
。
し
か
し
、
『
義
記
』
が
導
い
た
ど
こ
ろ
は
端
坐
調
身
ま
で
で
あ
っ
た
。
い
か
に
す
れ
ば
調
心
を
行
じ
、
正
意
が
な
る
か
。
そ
れ
は
天
台
大
師
智
顎
の
教
え
に
参
入
す
る
よ
り
外
に
は
成
就
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
願
文
が
縁
と
な
っ
て
内
供
奉
禅
師
寿
興
な
る
人
と
金
蘭
の
契
り
を
結
ぶ
こ
と
と
な
る
。
修
止
五
縁
の
一
た
る
善
知
識
は
か
く
て
加
え
ら
れ
た
が
、
大
師
は
深
い
渇
仰
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
状
を
『叡
山
大
師
傳
』
は
こ
の
よ
う
に
叙
し
て
い
る
。
「
六
和
無
レ
缺
。
一
山
在
レ限
。
於
レ是
大
師
隨
レ
得
。
披
二覽
起
信
論
疏
。
拜
華
嚴
五
教
等
一。
獪
徇
二天
台
一以
爲
二指
南
一。
毎
レ見
二
此
⑳
文
一。
不
レ
覺
下
レ涙
。
慨
然
無
レ由
レ披
二
閲
天
台
教
迹
一。」
六
、
・心
倍
夘
不
二
後
年
、
伝
教
大
師
は
入
唐
求
法
の
宿
願
を
果
た
し
、
台
州
に
あ
っ
て
道
邃
和
尚
に
面
授
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
大
唐
貞
元
二
十
一
年
(八
〇
四
)
二
月
、
大
師
二
十
三
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
『
天
台
宗
未
決
』
は
、
こ
の
時
師
か
ら
親
し
く
教
え
を
受
け
た
内
容
の
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
台
州
録
』
に
は
な
い
が
、
擬
撰
で
は
あ
る
ま
い
。
記
録
の
性
質
上
、
将
来
目
録
に
は
登
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
求
法
の
切
実
な
問
い
が
発
せ
ら
れ
、
簡
明
適
切
な
答
え
が
返
さ
れ
、
扉
を
敲
く
も
の
の
心
と
開
く
も
の
の
そ
れ
と
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
真
撰
で
あ
ろ
う
。
「問
答
十
箇
條
」
の
内
、
今
は
第
九
の
問
答
が
注
目
き
れ
る
。
「最
嵎
日
.
唯
糞
二
、少
.
同
異
如
何
.
座
主
筥
.
唯
糞
二
壷
.
其
桑
・
同
。
唯
馨
未
・
泯
・襲
.
唯
、心
.
心
築
二
故
。」
『
起
信
論
』
が
、
た
と
え
ぼ
「
三
界
虚
僞
唯
・19
所
作
。
離
レ心
則
無
三
ハ
塵
境
界
一。
此
義
云
何
。
以
二
一
切
法
皆
從
レ
心
起
妄
念
而
生
一。
一
切
分
別
印
分
ゴ
別
自
心
㌔
心
不
レ見
レ
心
無
二相
亘
得
・
當
レ知
世
矍
切
境
界
・
皆
依
二衆
生
無
明
忘
心
孟
得
二住
持
ρ
と
説
き
、
唯
識
無
境
の
義
を
述
べ
、
唯
・39
論
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
依
法
的
存
在
と
正
法
的
存
在
と
の
間
に
差
別
を
立
て
る
こ
と
と
な
る
。
自
己
の
心
を
超
え
て
存
在
す
る
外
界
を
論
外
に
置
き
、
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
六
塵
の
境
界
、
現
実
世
界
が
そ
の
ま
ま
真
如
と
絶
対
相
即
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
阿
梨
耶
識
の
よ
う
な
特
定
の
根
本
識
を
想
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
切
法
の
生
成
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
の
発
生
論
的
世
界
観
は
、
ま
だ
瑜
伽
唯
識
の
残
滓
を
伴
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
塵
の
境
界
の
実
在
性
を
こ
の
よ
う
に
否
定
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
本
体
真
如
と
客
塵
煩
悩
と
の
二
元
論
に
立
ち
、
法
性
と
諸
法
を
区
別
す
る
こ
と
に
終
る
。
こ
れ
で
は
、
真
如
と
現
実
の
差
別
的
世
界
と
、
仏
と
衆
生
と
の
絶
対
相
即
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
唐
土
に
あ
っ
て
の
こ
の
問
い
は
、
『起
信
論
』
の
限
界
を
開
く
扉
を
、
必
死
で
敲
い
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
に
し
て
迷
狂
の
心
に
随
っ
て
六
根
相
似
の
位
に
至
り
う
る
か
、
こ
の
課
題
を
抱
い
て
大
師
は
海
を
渡
り
、
大
陸
の
土
を
踏
み
、
目
の
当
り
師
に
ま
み
え
た
の
で
あ
る
。
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
六
三
六
四
七
、
本
性
と
客
性
更
に
後
年
、
大
師
は
徳
一
法
師
と
の
間
に
激
烈
を
極
め
る
三
一
権
実
の
仏
性
論
争
に
身
を
投
ず
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
論
争
の
記
録
は
、
弘
仁
十
二
年
(八
一二
)
、
入
寂
の
前
年
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
論
争
に
関
す
る
著
作
の
中
で
も
主
著
と
目
さ
れ
る
『
守
護
國
界
章
』
が
書
か
れ
た
の
は
、
弘
仁
九
年
(八
一
八
)
、
大
師
五
十
二
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
、
そ
の
中
心
理
念
を
示
す
の
は
巻
下
で
あ
り
、
主
と
し
て
仏
性
に
関
す
る
論
争
の
記
録
が
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
・
し
か
も
そ
の
内
・
巻
下
之
上
、
「彈
三
麁
食
者
謬
破
二
一
切
有
情
皆
悉
成
佛
一章
第
こ
は
仏
性
論
の
最
も
基
本
的
な
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
章
で
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
で
徳
一
は
、
コ
切
有
惰
。
皆
悉
成
佛
」
の
説
を
攻
撃
し
て
次
の
如
く
言
う
。
「
依
二此
教
理
一。
一
切
悉
皆
。
有
二佛
種
性
一皆
當
二成
佛
一。
已
上
似
二寳
公
詞
一。
今
破
云
。
汝
執
不
レ
然
。
所
以
者
何
。
違
二教
理
一故
。
教
者
・
善
戒
經
云
・
住
二無
種
性
扁
特
伽
羅
。
無
種
性
蔽
。
雖
・設
有
・發
、心
。
及
行
・
加
歹
。
絡
不
・能
・
得
向
鑾
口提
一。
此
證
・
⑳
有
二
無
性
有
情
一
。
不
申
成
佛
上
文
也
。
」
こ
れ
は
『菩
薩
善
戒
經
』評
文
証
と
し
て
棄
仏
性
の
説
を
艘
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
「簒
」
と
は
法
相
唯
識
の
学
説
に
対
し
て
徹
底
的
に
反
論
し
、
唯
識
三
祖
の
一
人
と
称
せ
ら
れ
る
滔
州
大
師
慧
沼
と
の
間
に
激
し
い
論
戦
を
交
わ
し
た
、
唐
沙
門
法
宝
の
こ
と
で
あ
る
。
「詞
」
と
は
そ
の
著
[
『
一
乘
佛
性
究
竟
論
』
も
し
く
は
『
一
乘
佛
性
權
實
論
』
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
法
宝
は
し
ば
し
ば
『善
戒
經
』
に
拠
っ
て
一
乗
仏
性
の
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
徳
一
は
こ
こ
で
、
同
一
の
経
に
よ
っ
て
反
論
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
伝
教
の
糾
弾
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
彈
日
。
此
説
非
レ
理
。
何
者
、
未
レ得
二善
戒
經
上
下
文
意
一故
。
其
善
戒
經
文
意
者
。
謂
假
名
菩
薩
摩
訶
薩
。
雖
四
設
有
三發
心
。
及
⑮
行
二加
行
一。
無
二圓
實
菩
薩
。
縁
因
佛
性
一。
絡
不
レ
能
レ
得
二阿
耨
菩
提
一。
又
未
二開
權
一故
。
不
レ説
レ顯
二了
圓
實
縁
因
一故
。」
こ
れ
は
、
ま
だ
一
乗
真
実
の
教
え
を
聞
く
縁
因
に
会
わ
ず
、
開
権
顕
実
の
機
縁
に
恵
ま
れ
な
い
十
信
位
の
菩
薩
の
相
を
示
し
た
文
で
あ
っ
て
、
無
性
有
情
を
証
し
た
文
で
は
な
い
。
そ
の
誤
解
は
ど
う
し
て
生
U
た
か
。
『
善
戒
經
』
の
前
後
の
文
脈
を
無
視
し
、
こ
の
一
文
の
み
に
目
を
注
い
だ
た
め
で
、
恣
意
に
よ
る
経
文
の
判
読
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
事
実
、
現
存
の
『菩
薩
善
戒
經
』
(九
巻
本
)
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
伝
教
の
拠
点
は
こ
れ
で
あ
る
。
「
云
何
名
性
。
性
有
二
種
。
一
者
本
性
。
二
者
客
性
。
言
本
性
者
。
陰
界
六
入
次
第
相
續
無
始
無
絡
法
性
自
爾
。
是
名
本
性
。
言
客
性
⑯
者
。
謂
所
修
集
一
切
善
法
得
菩
薩
性
。
是
名
客
性
。
而
此
經
中
以
是
二
種
名
之
爲
性
。」
仏
性
に
は
二
種
が
あ
る
。
一
は
本
性
、
二
は
客
性
で
あ
る
。
本
性
と
は
、
人
間
の
も
つ
肉
体
と
精
神
の
本
質
で
あ
り
、
個
々
の
心
身
は
出
生
し
、
成
長
し
、
老
衰
し
、
死
滅
す
る
が
、
そ
の
生
滅
変
化
す
る
陰
界
入
を
通
じ
て
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
、
永
遠
に
そ
の
本
体
は
本
来
の
ま
ま
に
そ
れ
自
身
で
存
在
し
つ
づ
け
る
。
一
方
客
性
と
は
、
発
心
し
、
修
行
精
進
し
て
開
発
さ
れ
て
ゆ
く
菩
薩
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
乗
仏
性
の
教
え
に
よ
っ
て
開
会
さ
れ
る
能
力
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
真
の
発
心
勤
修
精
進
は
、
開
顕
さ
れ
た
客
性
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
か
く
て
菩
提
に
至
る
。
と
こ
ろ
が
徳
一
は
経
文
の
言
と
し
て
、
「住
二無
種
性
一。
補
特
伽
羅
。
無
二種
性
一故
。」
を
示
し
て
い
る
。
沙
門
求
那
跋
摩
の
訳
す
る
一
部
九
巻
の
『
善
戒
經
』
の
訳
文
は
、
実
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
菩
薩
摩
訶
薩
若
無
菩
薩
性
者
。
雖
復
發
心
懃
修
精
進
。
絡
不
能
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
是
故
當
知
非
因
發
心
懃
修
精
進
有
菩
薩
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
六
五
六
六
⑰
性
。
以
是
義
故
菩
薩
性
者
名
之
爲
支
。
菩
薩
雖
有
菩
薩
之
性
若
不
發
心
懃
修
精
進
。
則
不
能
疾
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。」
「
補
特
伽
羅
」
の
梵
音
の
語
が
こ
の
時
代
に
ど
う
し
て
あ
り
え
よ
う
か
。
ま
た
「住
無
種
性
」
の
語
が
こ
の
訳
文
の
ど
こ
に
あ
る
か
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
「大
妄
語
」
で
あ
る
。
「不
レ
尋
二經
文
一。
習
二古
章
僞
一。
誑
二後
學
徒
こ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
徳
一
の
こ
の
わ
ざ
わ
ざ
の
言
い
換
え
は
、
「無
種
性
」
の
法
爾
性
を
主
張
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
教
は
反
論
す
る
。
「
問
二麁
食
者
一。
此
經
本
性
。
取
二何
句
義
一。
爲
二法
爾
種
一。
若
取
二陰
界
六
入
。
次
第
相
續
句
一。
爲
二法
爾
種
一者
。
畢
竟
無
性
具
⑱
有
三
二
科
一。
何
立
二無
性
一。」
徳
一
が
経
文
の
「
陰
界
六
入
次
第
相
續
」
の
句
か
ら
「
法
爾
」
を
想
定
し
た
の
は
本
有
無
漏
種
子
の
観
念
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
有
し
な
い
も
の
を
「
法
爾
無
種
性
」
ど
言
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
矛
盾
に
堕
ち
る
。
経
文
で
は
、
本
性
は
蘊
処
界
の
三
科
で
あ
り
、
一
切
衆
生
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
有
し
な
け
れ
ば
有
情
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
無
性
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
徳
一
は
更
に
誤
解
を
重
ね
て
い
る
。
経
文
の
「無
菩
薩
性
」
を
こ
の
無
種
性
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
菩
薩
性
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
も
し
こ
れ
が
無
け
れ
ば
再
び
い
く
ら
発
心
勤
修
精
進
し
て
も
菩
提
に
至
る
こ
と
は
な
い
と
経
文
に
説
く
菩
薩
性
と
は
、
経
文
の
示
す
本
性
と
客
性
の
媒
介
体
で
あ
る
。
「無
始
無
絡
法
性
自
爾
」
と
経
が
定
義
す
る
本
性
を
有
す
る
以
上
、
未
顕
真
実
の
法
門
の
開
顕
に
よ
っ
て
一
切
善
法
の
仏
果
へ
の
修
集
が
な
し
遂
げ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
経
に
、
「
以
是
義
故
菩
薩
性
者
名
之
爲
支
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。
「支
」
と
は
客
性
に
属
し
つ
つ
、
本
性
と
客
性
を
否
定
的
に
媒
介
す
る
主
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
1
陰
界
六
入
次
第
相
続
-
本
性
」
性
ー
ぼ
菩
薩
性
ー
客
性
I
i
発
心
勤
修
精
進
と
こ
ろ
が
唯
識
法
相
学
派
の
主
張
は
、
仏
性
の
在
り
方
を
分
け
て
理
仏
性
ど
行
仏
性
と
し
、
こ
の
二
仏
性
の
問
の
相
関
性
を
認
め
な
い
。
故
に
無
性
有
情
、
す
な
わ
ち
無
種
性
と
は
こ
の
行
仏
性
を
法
爾
に
欠
く
も
の
を
指
す
。
徳
一
は
こ
の
観
念
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
『
善
戒
經
』
を
見
て
い
る
。
「無
菩
薩
性
」
が
直
ち
に
「無
種
性
」
に
翻
U
た
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
⑲
伝
教
大
師
の
糾
弾
の
論
述
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
論
旨
は
解
読
す
れ
ぱ
大
略
右
の
如
く
で
あ
る
。
本
性
と
は
、
法
相
家
の
説
く
凝
然
た
る
固
定
観
念
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
十
九
歳
に
し
て
入
山
、
悲
嘆
の
中
に
必
死
に
摸
索
し
、
唐
土
に
渡
っ
て
面
授
を
受
け
、
確
証
に
確
証
を
重
ね
て
こ
こ
に
至
り
、
今
唯
識
法
相
と
相
対
し
て
い
る
。
そ
の
道
程
の
重
み
は
、
経
の
本
性
を
解
説
す
る
次
の
言
葉
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
解
日
。
陰
界
六
入
。
次
第
相
續
者
。
縁
起
有
爲
也
。
無
始
無
絡
。
法
爾
自
爾
者
。
不
變
法
性
。
法
性
隨
縁
。
名
爲
二有
爲
一。
是
故
。
0
衆
生
之
本
。
師
是
法
身
。
故
經
云
。
印
是
法
身
流
二轉
五
道
一。
名
爲
一衆
生
一。」
不
変
の
法
性
が
不
変
の
ま
ま
に
千
変
万
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
ゆ
き
わ
た
る
。
そ
れ
が
有
為
で
あ
り
、
因
縁
所
生
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
か
ら
見
れ
ば
、
有
為
の
心
身
で
あ
る
衆
生
は
陰
界
六
入
の
ま
ま
に
無
始
無
終
に
不
変
の
法
性
と
な
る
。
六
塵
の
境
界
た
る
わ
が
身
の
正
体
は
法
身
で
あ
る
。
あ
る
経
に
い
う
、
「
そ
の
法
身
が
迷
妄
の
縁
に
よ
っ
て
生
死
の
中
で
も
が
き
つ
づ
け
、
五
道
に
流
轉
し
、
輪
廻
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
六
七
六
八
を
重
ね
る
、
そ
の
姿
を
こ
そ
衆
生
と
呼
ぶ
」
と
。
こ
の
経
文
は
恐
ら
く
『
佛
読
不
増
不
減
經
』
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
経
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
@
「
舎
利
弗
。
印
此
身
過
於
恒
沙
。
無
邊
煩
惱
所
纒
從
無
始
世
來
隨
順
世
間
。
波
浪
漂
流
往
來
生
死
名
爲
衆
生
。」
だ
と
す
れ
ぼ
、
伝
教
の
そ
れ
は
、
実
に
見
事
な
達
意
の
翻
案
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
善
戒
經
』
を
こ
の
よ
う
に
解
く
そ
の
解
釈
は
、
実
は
徳
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
宝
の
所
論
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
法
宝
の
所
論
を
、
今
そ
の
著
『
一
乘
佛
性
權
實
論
』
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
そ
の
開
巻
劈
頭
に
、
本
性
と
客
性
・
正
因
と
縁
因
・
理
と
心
・
境
と
体
・
迷
と
悟
等
の
関
係
構
造
を
明
快
に
図
式
的
に
論
U
た
後
、
次
の
よ
う
な
絶
妙
の
警
句
が
吐
か
れ
て
い
る
。
⑫
「
人
心
如
明
闇
理
若
虚
空
迷
滅
悟
生
必
無
倶
盡
」
(巻
上
、
略
述
綱
要
章
第
一
)
人
間
に
と
っ
て
心
と
い
う
も
の
は
譬
え
て
み
れ
ば
、
光
と
闇
と
の
関
係
現
象
で
あ
り
、
理
と
は
そ
れ
が
生
滅
す
る
空
間
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
死
と
涅
槃
は
理
と
心
が
本
で
あ
る
。
理
と
は
迷
悟
の
境
で
あ
り
、
心
と
は
迷
悟
の
体
で
あ
る
。
迷
悟
の
業
(作
用
)
を
客
性
と
い
い
、
ま
た
縁
因
と
い
う
。
理
と
心
は
一
切
衆
生
に
平
等
に
あ
り
、
差
別
が
な
い
。
こ
れ
を
本
性
と
い
い
、
ま
た
正
因
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
迷
悟
に
は
差
別
が
あ
り
、
客
性
縁
因
は
不
同
で
あ
る
。
正
因
本
性
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
皆
一
様
に
菩
提
に
至
る
は
ず
で
あ
る
が
、
縁
因
客
性
が
不
同
で
あ
る
か
ら
、
迷
悟
の
浅
深
に
よ
っ
て
五
性
の
別
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
光
明
と
暗
黒
の
関
係
の
よ
う
に
、
闇
が
去
る
こ
と
は
同
時
に
光
が
き
す
こ
と
で
あ
り
、
迷
い
が
消
え
る
こ
と
が
悟
り
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
空
間
が
存
在
す
る
以
上
、
理
が
あ
る
以
上
、
両
方
共
に
な
く
な
る
こ
ど
は
な
い
。
明
か
暗
か
、
そ
こ
に
は
ど
ち
ら
か
が
あ
る
。
た
だ
、
明
暗
の
度
合
の
差
、
迷
悟
の
浅
深
の
違
い
が
あ
り
、
最
高
の
目
標
に
達
す
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
程
が
あ
る
。
故
に
空
間
が
存
在
す
る
以
上
、
今
は
暗
黒
で
あ
っ
て
も
、
光
明
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
夜
道
の
闇
が
濃
い
の
は
、
夜
明
け
の
近
い
萌
し
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
⑱
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
、
「未
嘗
惣
會
今
以
己
寡
聞
略
逋
權
實
未
敢
師
爲
定
准
請
諸
徳
詳
其
可
不
」
と
こ
と
わ
っ
た
上
で
、
法
宝
は
そ
の
著
の
巻
頭
に
掲
げ
て
い
る
。
本
性
と
客
性
、
正
因
と
縁
因
、
こ
の
よ
う
に
仏
性
を
二
性
二
因
に
分
け
る
こ
と
は
人
間
の
分
別
で
あ
り
、
修
行
上
の
方
便
で
あ
る
。
迷
悟
に
程
度
の
差
が
あ
り
、
勤
修
精
進
に
階
程
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
性
正
因
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
必
ず
客
性
縁
因
は
こ
れ
に
随
順
し
て
は
た
ら
く
は
ず
で
あ
る
。
理
と
心
は
同
体
た
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
の
一
体
化
へ
の
歩
み
の
過
程
に
、
客
性
縁
因
と
い
う
軽
重
六
趣
の
不
同
の
迷
い
が
あ
り
、
浅
深
三
乗
の
性
別
の
悟
り
が
あ
る
。
修
行
と
は
こ
れ
ら
理
心
本
客
の
一
体
化
を
目
指
す
必
然
的
な
道
程
で
あ
る
。
法
宝
の
所
論
の
内
容
は
以
上
の
如
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
伝
教
大
師
最
澄
は
、
生
涯
を
か
け
て
参
学
し
た
一
乗
仏
性
の
法
門
の
円
実
を
、
そ
の
晩
年
に
当
っ
て
こ
の
論
争
に
傾
け
ら
れ
た
。
し
か
も
そ
の
論
述
展
開
の
拠
点
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
に
法
宝
の
所
論
が
す
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔註
記
〕
①
伝
教
大
師
全
集
一
、
一二
四
頁
②
同
③
同
二
二
四
ー
五
頁
④
同
、
二
一
四
頁
医
教
大
顎
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
六
九
七
〇
⑤
同
⑥
同
⑦
『
内
證
佛
法
相
承
血
脈
譜
』
行
表
和
上
の
条
に
、
「
延
腿
十
三
年
房
主
帳
云
。
傳
燈
法
師
位
行
表
。
年
七
十
三
。
」
(伝
教
大
師
全
集
=
一
二
三
頁
)
と
あ
る
に
よ
り
換
算
。
⑧
伝
教
大
師
全
集
五
、
付
録
ご
頁
⑨
四
七
四
頁
⑩
四
四
頁
⑪
伝
教
大
師
全
集
五
、
付
録
三
頁
⑫
同
⑬
同
、
二
頁
⑭
同
、
ご
⊥
二
頁
⑮
同
、
二
頁
⑯
同
、
四
頁
⑰
同
、
三
頁
⑱
同
、
五
頁
⑲
同
、
三
頁
⑳
『
新
時
代
の
傳
教
大
師
の
教
學
』
、
一
-
六
六
頁
⑳
『
大
正
大
學
々
報
』
第
十
二
輯
、
六
八
ー
七
一
頁
⑳
同
、
八
〇
1
一
頁
⑳
『
天
台
小
止
觀
の
研
究
』
、
更
に
『
天
台
止
觀
の
研
究
』
を
経
て
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
『
傳
教
大
師
研
究
』
所
載
の
「
傳
教
大
師
『
願
文
』
に
つ
い
て
」
、
六
〇
三
ー
二
三
頁
⑳
同
、
六
一
七
頁
⑳
『
天
台
止
觀
の
研
究
』
二
八
ニ
ー
九
八
頁
、
及
び
『
傳
敏
大
師
研
究
』
六
Ω
二
ー
壬
二
頁
⑳
大
正
蔵
四
四
、
二
四
二
頁
上
ー
中
⑳
大
正
蔵
三
五
、
一
一
一
頁
下
⑳
大
正
蔵
四
四
、
二
四
二
頁
下
⑳
同
、
二
四
二
頁
下
ー
三
頁
上
⑳
「
唯
此
一
事
實
餘
二
則
非
レ
眞
」
「
若
以
二小
乘
一化
乃
至
於
二
一
人
一
我
則
墮
二
慳
貪
一
此
事
爲
二
不
可
一」
(
大
正
蔵
九
、
八
頁
上
)
⑳
大
正
蔵
四
四
、
二
四
三
頁
上
⑳
た
だ
し
、
別
著
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
に
は
、
「
戒
賢
所
到
亦
有
二
道
理
。」
、
「
智
光
所
到
甚
有
二
道
理
一。
」
(
大
正
蔵
三
五
、
一
=
一頁
下
)
と
別
書
し
、
著
者
自
身
は
意
識
し
な
は
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
智
光
に
よ
り
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
⑳
大
正
蔵
四
四
、
二
四
三
頁
申
⑳
同
、
下
⑳
同
、
申
⑳
同
、
申
-
下
⑳
同
、
下
⑱
伝
教
大
師
全
集
五
、
付
録
四
頁
⑳
同
⑳
大
正
蔵
四
四
、
二
七
四
頁
下
⑪
願
文
、
伝
教
大
師
全
集
五
、
付
録
四
-
五
頁
⑫
同
、
五
頁
㊥
大
正
蔵
四
四
、
二
八
一
頁
中
⑭
大
正
蔵
三
二
、
五
八
一
頁
下
⑮
大
正
蔵
四
四
、
二
八
一
頁
下
⑯
同
⑰
願
文
、
伝
教
大
師
全
集
五
、
付
録
四
頁
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
七
一
七
二
⑬
大
正
蔵
三
二
、
五
八
二
頁
中
⑲
大
正
蔵
四
四
、
ご
八
四
頁
上
⑩
大
正
蔵
三
二
、
五
八
二
頁
申
⑪
大
正
蔵
四
四
、
二
八
五
頁
申
⑫
同
㊥
大
正
蔵
三
二
、
五
八
二
頁
上
⑭
大
正
蔵
四
四
、
二
八
三
頁
上
⑮
同
魯
関
口
真
大
訳
註
『
天
台
小
止
觀
』
(
岩
波
文
庫
)
、
修
止
観
法
門
、
調
和
第
四
、
調
身
、
七
二
頁
㊥
大
正
蔵
四
四
、
二
八
三
頁
上
⑳
「
二
卷
止
觀
」
と
は
天
台
小
止
観
で
あ
る
こ
と
、
及
び
賢
首
大
師
は
実
践
上
の
問
題
を
常
に
天
台
小
止
観
に
託
し
て
い
る
こ
と
は
、
関
口
真
大
著
『
天
台
小
止
觀
の
研
究
』
に
詳
細
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。
⑲
関
口
真
大
訳
註
『
天
台
小
止
觀
』
(岩
波
文
庫
)
六
八
1
八
三
頁
⑳
伝
教
大
師
全
集
五
、
付
録
五
頁
⑪
同
、
四
六
頁
㊥
大
正
蔵
三
二
、
五
七
七
頁
中
⑲
伝
教
大
師
全
集
二
、
五
一
〇
頁
⑭
巻
第
一
、
大
正
蔵
三
〇
、
九
六
二
頁
下
⑳
伝
教
大
師
全
集
二
、
五
l
0
-
1
頁
⑯
大
正
蔵
三
〇
、
九
六
二
頁
下
㊥
同
㊥
伝
教
大
師
全
集
二
、
五
一
一
頁
⑲
同
、
五
一
〇
1
四
頁
⑳
同
、
五
一
一
頁
⑳
大
正
蔵
一
六
、
四
六
七
頁
中
⑫
金
沢
文
庫
所
蔵
古
鈔
本
⑱
同
、
一
頁
【
表
記
に
つ
い
て
】
「
」
及
び
『
』
の
申
の
文
字
は
原
典
に
準
U
て
本
字
体
を
用
い
、
そ
れ
以
外
は
で
き
る
だ
け
新
字
体
を
使
用
し
た
。
伝
教
大
師
最
澄
に
お
け
る
一
乗
道
の
形
成
七
三
